A Magyar zsidók lapja by unknown
Ott áll szinjeles érettségivel kezé-
ben , tizenhét esztendejével az élet
kapujában , egy világtörténelmi kapu-
zárás közben, zsidó pályakezdõ
194 1-ben.
Apja , akinek barátai és évtársai
közt — negyvenesek, ötvenesek •—
szintén annyi a pályakezdõ, hozzánk
fordul kérdésével, amely olyan vég-
telenül egyszerû és olyan végtelenül
szövevényes :, és most ? .; . Mi lesz
most a fiúva l, aki im derekasan el-
végezte a középiskolát és most a
nyolc esztendõ munkájának , erõ-
feszítéseinek diadalmas summájával ,-
a tiszta jelessel lép ki az életbe. Mi-
iven pál yára lép? Hol helyezkedik
el? Hajdanában csak ez vol t a kér
dés: milyen pályára lép, hol helyez-
kedik el? Most a kérdés más: mityen
pál yára léphet; hol helyezked/ieíí/. el!
Hiszen hajdanában sem volt az érett-
ségi bizonyítvány körutazási szabad-
jegy az élet összes iitvonalaira — az-
elõtt is keményen meg kellett dol-
gozni minden lépésért, eredmény*
érvényesülés, siker nem hullott az
ember ölébe, meg kellett dolgozni
érte. De meg* lehetett dolgozni érte.
A verseny kemény vol t, de többé-
kevésbé" megvolt a versenyfeltételek
egyenlõsége s az a becsvágyó, lelkes
diák arra a pályára lépett , amerre
vonzalma hivta —-* legalább is nagy
általánosságban. Mert nagyjában
minden pálya szabadpálya volt s
ezáltal maga a pályaválasztás is!
szabad .
Most? Á pályaomlások egész sorát
látja maga elõtt — amig. ott ült az
iskolapadban és egyre felsõbb és fel-
sõbb osztályba lépett , az élet és a .
történelem viharai egyre ^e^bfe ^sj
lejjebb sodorták a reá váró lehetõsé-
geket. S odahaza , kezében az iskolai
tankönyvvel , egyre többet látott az
élet .iskolájának keniény leckéjébõl.
Nincs az a „pályaválasztási utmuta-
tÕ", amelyét — mint a régi szerkesztõi -*
üzenetek — ajánlhatnók apának és
fiúnak. Az apák nagyrésze élemedett
korára találja magát szemben az
akadályok tömegével, az uj nemze-
dék már élete tavaszában ; az élet
kapujában ; a sikerült érettségi tova-
szálló diadalmámorában. Mihez fog-
jon? Hol kezdje? Meg kell mondani,
hogy számára már a kezdet is:
csalódásokkal járhat; de meg kell
mondani azt is, hogy semmiféle re-
zignációnak nincs helye. Nem a pá-
lya alakítja az embert és semilyen
pályán sem elveszett , vagy megder-
medt és , halott érték a tudás ténye és
a tudás vágya. Bizonyos, hogy a
zsidóság életében most egy mély szo-
ciális talajrétegezõdés megy végbe s
e folyamatban nagy és nehéz felada t
— de hivatás is vár a magyar zsidó
fiatalságra , amely most kerül ki a
középiskolákból , tekintet nélkül arra,
hogy milyen pályára lép, illetve mi-
lyen pál yára kerül. Mindenki tudja ,
mekkora tényezõt jelent itt a lelkierõ ;
s ebbõl a szempontból egy óriási és
— tragikus elõnye is van az uj nem-
zedéknek.
Életének legnagyobb hátránya az ,
ami ezt az elõnyt jelenti — az , hogy
élete elsõ lépései már a megváltozott
viszonyok közé vezetik ; hogy nem
élte át közvetlenül ,a változás szenve-
déstörténetet ; hogy, triviálisan
szólva , készen kapta a válságot a vi-
lágtörténelembõl; hogy lelkileg nem
hasad . benne ketté az egyenjogúság
virágzásának kora . s az egyenjogúság
lehanyatlásának kora ; hogy életének
legsúlyosabb vesztesége még akkor
érte, mielõt t kilépett az életbe ¦—'
íhogy az- élet számára a megpróbálta-
tásoknál kezdõdik s riem zuhan le,
mint az elõtte járó nemzedék , a
megpróbáltatások mélységeibe. Az
emancipáció az elõtte járó nemzedék
életének produktiv , hatalmas és éltt-
el einet alkotó valósága ; számára his-
tóriai emlék — de olyan emlék ,
amely azért kiirthatatlanul él szivé-
ben. Amelyért álmodni — realitás s
amelynek szépségét és rangját visz*
szavarázsolni : nemcsak zsidó illúziói
ként él benne, de él benne mint ma-
gyar hagyomány, magyar érzés , ma-
gyar hazaszeretet ; mert az emanci-
páció nem egyszerûen valami „zsidó
fölszabadító*' . hisztorikum, az eman-
cipációban a magyar jogfejlõdé s tör-
ténelmi szelleme lüktet — nem egy
önmagában határolt akció volt az,
hanem egy történelmi fol yamai,
amel y valóban szükségszerû vol t.
amelynek hatása , ri tmusa , menete
gyöngülhet , lassulh at , meg is állhat
vagy az idõk járása szerint meg is
fordulhat , de amely azért még sei i
vész ki a magyar történelem lelki-
bõl , amelynek géniusza sohasem ir.
kevesebb jog, hanem a több jog sze -
lemét inspirálta , s amel y a történein {
fejlõdés rendjében minden erõ t t
magvar nemzet nagy céljainak mim-*
kálására , a magyar jólét fokozásán!-
a magyarság szellemi és materiáli s
értékeinek szakadatlan növelésére
egyesi tett , értékesített és gyümölcsöz-
telelt. Az a nem zedék , amely mos *
kilép az életbe , nem érzi oldalán —|
nagyon is nem érzi oldalán azt a lá5-
ha.tatlan és óriási támaszt , amel yet a
jogegyenlõs ég jelentett ; nyomaszt '»
viszonyok közt , beborult láthatárru l
áll az élet kapujában. Leglöbbnyirc ,
legeslegtöbbnyire a kisegzisztenciák
küzdelmes sorsa vár rá és azt a k i i
egzisztenciát is ki kell küzdeni. De
bizonyos, hogy a kisegzisztenciákbu
is be fogják vinni hitük és bizalmuk
nagyságát és meg fogják mutatni
—¦. biztos , hogy .meg fog ják mu-
tatni -—, ^ hogy összekötözött szá r-
nyakkal is lehet repülni , ha a lélek -
ben töretlen a vallásos hit , ha ren -
dületlca a hazafiság s megingatha-
tatlan a szellemhez való . hûség.
Már pedig ezeknek a fiatal oknak a
lelkében, mindez megvan — az örc-
Jelesérett ax élet kapuj ában
gebhok feladata, hogy ezt ápolják
benne és ne hagyják õket magukra
még akkor sem, ha szomorú viszo-
nyok közt az idõsebb ember nem a
fiatalnak mentoraként, hanem annak
versenytársaként lép föl. Ha , mint az
álmok álma, megnyílik az egyetem
kapu ja a jelesérett fiu elõtt , vagy ha
— maholnap szintén mint az álmok
álma — egy kisipari mûhely nyílik
meg elõtte: egyformán jó magyar
zsidóként foglalja el azt a . . .  oh, nem
kulcspozíciót, csak tenyérnyi helyet,
amely nem „fenntartott hely", hanem
k emény munkával megdolgozandó
hely. Nem lazul benne a hûség a
szellem iránt , amelyet az iskola és
szülei oltottak beléje, a szellem em-
bere lesz, ha fizikai murikásként is
keresi kenyerét és a jövendõ bonto-
gatja benne szárnyát akkor is, ha oly
roppant sulyok nehezednek is az ifju
szárnyakra. Ha jól emlékszünk,.
Eötvös Károly irt egyszer az apró
fûszálakról, amelyek érintetlenül áll -
nak a viharban akkor is, amikor a
vihar derékon töri ketté az óriás
tölgyeket. Manapság, tudjuk , az apró
fûszálakon is végigborzong a vihar.
sõt épp a kisegzisztenciák sorai rea -
gáltak Icgfájdalma sabban és leg-
szomorubban arra a viharra, amely
a magyar zsidóság drámai sorsfordu-
latában jött. Azok az apró fûszálak,
amelyek most értek ki a zsidóság uj
nemzedékében , sokszor a ledöntött
• fa tövében — mélyen belekapaszkod-
tak a földbe , de ugyanakkor a napba
néznek , amely lenyugszik és fölkel ,
a napba néznek : mert fiatalok , inert
biznak , mert a nap sugarai nemcsak
az összeomlott pályákra hullnak rá,
de minden friss rögre is és minden
munka minden négyszögméternyi
területét megtermékenyítik. Ha a jeles-
érett tanácstalanul áll is az élet ka
pújánál , de nem áll reménytelenül ;
s a lassan-lassan letûnõ nemzedékek
reménykedve néznek õrá , a kezdõre
és indulóra, az annyi keserves gond
és válság közt kezdõre és indulóra ;
oly derekasan állta meg helyét az
iskolában: Isten meg fogja segíteni
az élet iskolájában- is.
A Pesti Izraeli ta Hitközsé g — mélysé-
ges hódolaiának kifejezéséül — a Kor-
mányzó Ur öf õméltóságának születés-
napján , szerdán délben felegy órakor
ünnepi istentiszteletet tarlóit a dohány-
ulcai templomban, amelyet erre az alka-
lomra zsúfolásig megtöltöttek az ünneplõ
hivek. Az istentiszteleten Stern Samu
elnökkel az élükön megjelentek az elöl-
járóság összes tagjai , Krámer Miksa el-
nökkel élükön a pesti Szentegylet elöljá-
rói, az összes intézmények vezetõségi
tagjai , a tisztviselõi kar, élükön Epp ler
Sándor fõtitkárral , dr. Munkács i Ernõ
fõügyésszel és dr. Csergõ Hugó fõjegyzõ-
vel s rendkivül nagy számban a hadvisel-
tek bizottságának tagjai egyenrul—bah.
A fõvárosi az istentiszteleten dr. Paizs
József tanácsjegyzõ, az államrendõrséget
és annak fõkapitányát dr. Zoltán - Férem:
rendõr—'tanácsos képviselte.
Pontosan félégykor felzú gtak az or-
gona hangjai S Linetzk y Bernát fõkán-
tornak az egész kórus kiséretévei eléne-
kelt gyönyörû könyörgõ imája után az 1
énekkar a Hiszek egyet énekelte , majd
dr. Groszmann Zsigmond rabbi tartotta
meg ünnepi hítszónoklntát:
— Bölcseink tanítják , hogy sorsdöntõ
idõkben igazi férfiakért kell könyörögni
a Mindenhatóhoz. A magyar nemzet sors-
döntõ idõkben valóban j ól imádkozott ,,
mert az ozman-uralomnak a nyugati kul-
túrá t fenyegetõ fellépése idején Hunyadi
János , a császári uralomnak a nemzet
szabadságát veszélyeztetõ intézkedéséi
idején Kossuth Lajos, a világháborút kö-
vetõ összeomlás után pedig Horth y Mik-
lós állt , mint kormányzó az élére, hogy
visszavezesse a nemzetet az élet útjaira.
H orthy Miklós kormányzóban egyfor-
mán egyesült Hunyadi János katonai
erénye Kossuth Lajos államférfiúi böl-
csességével , amikor huszonegy esztendõ-
vel ezelõtt a részekre szakadt es egyenet-
lenkedõ nemzetet visszavezette arra az
útra , amelyen Isten segítségével biztosan
halad a teljes integritás felé. Ebben az
ünnepi órában minden magyar nemcsak
tiszteletlel , de végtelen szeretettel is te-
kint a nemzet alyja felé s arra kéri a
Mindenhalót , bogy adjon a Kormányzó
Ur ö——éltóságának és családja tagjai-
nak jó egészségei , hosszu életet , hogy be-
teljesedjenek egészen országgyarapitó ál-
mai.
Az emelkedett szellemû bitszónokla t
után , amely rendkivüli hatást tett a hí-
vekre, a nyitott frigy.szekrény elõtt fel -
sorakoztak a papság és kántori kar tag-
j ai, amire orgonakisére t mellett a kóru s
elénekelte a Himnuszt s ezzel véget ért
a megható ünnepség.
A bndai izraelita hitközség öntõház-
utcai templomában szerdán délelõtt fél-
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kilenckor volt az ünnepi istentisztelet a
Kormányzó Ur Õfõméltósága születés-
napja alkalmából , A templomot zsúfolá-
sig megtöltõ hivek éléó megjelentek az
elöljáróság összes t agjai , különösen nagy
számmal a budai zsidó hadviseltek bi-
zottságának tagjai . Az ünnepi istentiszte-
let ének részét Sirota Sándor fõkántor
látta el. dr. Benos chofszky Imre fõrabbi
pedig megható könyörgõ imát mondott a
Kormányzó Ur egészségéért, hosszu életé-
ért és családja tagjainak boldogságáért.
A megható ünnepség, amely ugyancsak
a Hiszekeg y éléneklésével ' kezdõdött , a
Himnusz hangjai mellett ért véget.
A budapesti autonóm orlhodox izraelita
hitközséa Kazinczy-utcai templomában
szerdán délelõtt 10 órakor rendezte ün-
nepi istentiszteletét a FÕméltóságu Kor-
mányzó Ur .73. születésnapja alkalmából.
A kivilágitolt templomban megjelent Ka-
tion Franki Samu orth. központi irodai
elnökkel az élén teljes számmal a hit-
községi elöljáróság, választmány és kép-
viselõtestület , dr. Deutsch Adolf iskola-
iga zgató vezetésével a tantestület és a
tanulói fjúság is, valamint az összes ke-
belbéli intézmények elöljárói .
. A liturgiái Tesz után Sussmann Viktor
rabbi a nyitott frigyszekrény elölt kö-
nyörgõ imát mondott a Kormányzó Ur
és családja további egészségéért és hosz-
szu életéért , valamin t a nemzet boldogu-
lásáért. Az énekrészt Spiegel Mihály fõ-
kántor az énekkar segédletével látta el.
Az ünnepél yes istentisztelet a H imnusz
éléneklésével ért véget.
Ünnepi istenifesslelet v
a -Corsnán^só UF ssületésnapf án
a dohányniecsi templomban
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AZ IZRAELITA MAGYAR IRODALMI
TÁRSULAT (BUDAPEST, RÖKK SZI-
LA RD-UTCA 26. SZ.) KÖZREBOCSÁTJA:
Mózes öt könyve
uj kiadását béber szöveggel, mai magyar-
nyelvû fordításban. Ezenkívül tartal-
mazza a mü a haftárákat cs azok
magyarnyelvû — --(lilásat , valamint a
bibliatudomány mai színvonalán álló
magyarázatait.
AZ ELSÕ HÁROM KÖTET MÁ« KAP-
HATÓ P 24.— ÁRBAN
A mü megrendelhetõ az Izraelita Magyar
Irodalmi Társulat fenti cimén, -vagy
pedig a Magyar Zsidók Lapja kiadó-
hivatala , Budapest, Nagyatádi Szabó-
utca 30. utján.
A HÁTRALÉVÕ NEGYEDIK ÉS ÖTÖDIK
KÖTET ELÕRELÁTHATÓAN MÉG EZ
„VBEN MEGJELENIK
Irta a Dr. BODA ERNÕ,
a Pesti Izraelita Hitközség elnökhelyettese
Vajúdó átmeneti korszakunkban, a
fogalmak átértékelésének és zûrzavará -
nak során, helytelen megvilágításba ke-
rül a haza és az emberiség fogalma. Az,
hogy a haza és az emberiség nálunk ma-
gasabb egységbe olvad e§ybe, sokaknak
szemében „zsidó, bûnnek" számit. Ám a
gondolkodó fõ elõtt világos, hogy a
zsidóságtól átvett erkölcsi alapon a haza
Cs az emberiség tökéletes harmónia j a,
mint épitõ erõ, földünk számos nemze-
Jtében is feltalálható és kimutatható a
müveit Európa szellemi fejlõdésében.
Hazánkban az ezredi k esztendõtõl , Szent
István törvényéitõl kezdve ai XIX. szá-
zad végéig, báró Eötvös József „ural-
kodó eszmei -íg.
A nagy törvényhozók megnyilatko-
zásai, alkotása és szent Tanunk közötti
párhuzam azt mutatja, hogy az erkölcsi
alapon álló törvényhozó mindenkor szc —
elõtt tartotta: valamint Isten birodalmá-
ban nincs külön idegenekre vonatkozó
törvény, ugy nem lehet a földi törvény-
hozásban sem, „mert mindnyájan jöve-
vények vagyunk e földön". S „hiszem
— igy szólnak a XIX. század nagy
államférfiénak puritán nemességti szavai
—, hogy midõn egy bizonyos körben,
melyet Hazánknak nevezünk, valameny-
nyí embertársunk Anyagi és szellemi ki-
fejlõdésén dolgozunk , tulajdonképpen az
egész emberi nem haladásának mun-
kásai vagyunk . "
Bölcseink a Tóra legjelentõsebb tan-
tételének- azt t artják , hogy „ez az ember
származásának könyve ". Ebben meg van
irva , hogy mindannyiunk közös terem-
tõje az embert saját képmására terem-
tette. ,S ekkép vétkezik az isleni képmás
ellen, aki lesodorja az embert a fajok
alsóbbrendiiségébe. E tételbõl okszerûen
folyik , hogy a közös származás nem
enged korlátozást s nem—Hir kivételezést.
Korunk eszmei antitézise Izrael nyel-
vét , vallását , történetét , irodalmát , szo-
kásait és érzelmeit nem ismeri, vagy
nem akarja ismerni. Emberi elfogultság-
ból váltig azt hirdeti , hogy Izrael e föld-
részen idegen. És mégis az a nép, me-
lyet idegenné tettek már Egyiptom föld-
jen , mely hosszu évezredes törtenetében
elnyomatásnál, szivtelenségnél és zsar-
nokságnál egyebet nem tapasztált , már
ekkor, méltán, mint a népek tanítója ,
szolgasága emlékéül a gyûlölet pirami-
saihál magasabb emléket állított magá-
nak — a szeretet örök oszlopát ¦— abban
a törvényében: „Szeressétek az idegent!"
|(Veahavté— esz ha-gér.) ; *
A Tóra rendeli: „Mint a honos közü-
letek, legyen nálatok a jövevény . És
Szeresd õket , mint tenmagadat, mert jö-
vevények voltatok Egviptom országá-
ban ." "
Mózes ben Maimon a zsidóság tanait
összefoglalja s korunk eszmeáramlatai-
.nak mélypontjáról tekintve, már 700 év-
vel ezelõtt emelkedik erre az univerzális
magaslatra: „Minden ember , kit szellem,,
belátás, ismeret Istenhez emelnek, hogy
Öt szolgálja — szent."
A zsidóságban megnyilatkozó isten -
hûség és igazságosság mindenki irányá-
ban, teljes erkölcsi szépségében emel-
kedik mindenek fölé. A régi népek tör-
vénykönyvei, a középkor véres vak-
buzgósága , a legújabb kor ködös állam- 1
tudománya nem ismeri e három szót : '
^Szeressétek az idegent!" A igtdó világ- 1nézet a Haza és az emberiség tökéletes I
harmóniájában nyilatkozik meg. I
S az etika, mely megalkotta az klege-
nckröl szóló õsi zsidó törvényt, a jelen-
ben reánk nézve különös fontosság-i ,
mert nemcsak multunk megtisztelõ hi
zonyitványa, hanem egyben jövõ nk re
menyének horgonya is.
Nincs az a törvény, vagy erõhalaloni ,
mely bennünket hazafias . érzéseinkben
megingatni képes volna , mely megtilt
halná nekünk , hogy szeressük továbbra
is sirontuli hûséggel ezt a földel , hol
õseink csontjai nyugszanak. Any áink
könnye, fiaink vére, akiknek a tel jes
egyenlõség alapján osztották a becsület
mezején a katonahalált. Az emberiség
üdvére alkotott törvényeink szelleme
elegendõ erkölcsi alapot adnak a feladat
további végzésére.
Hinnünk kell szent irataink elikai pa-
rancsai alapjá n a szellem végsõ gyõzel-
mében és hivõ lélekkel kell hirdetnünk
õsi tanainkat!
A zsidók törvénye
A törvényjavaslat , mely a vegyes há-
zasságot zsidók és nemzsidók között meg
akarja szüntetni, ugyanúgy, mint a zsidó-
kérdés minden más részletproblémája ,
, több évtizedes múltra tekinthet vissza.
A kérdés körül minden idõszakban sok
vihar zajlott. - .
VEGYES HÁZASSÁG ÉS EMANCIPÁCIÓ
A zsidóság jogtalan helyzetében, az
emancipáció elõtt , természetesen szó sem
lehetett vegyes házasságról. De azért
Fábián Gábor, a Magyar Tudományos
Akadémia tagja, 1844-ben a Pesti Hír-
lapban cikket irt , melyben az emancipá-
ció legnagyobb akadályát éppen a vegyes
házasság tilalmában látta. Ez a tilalom
— irta — társadalmilag megvetette teszi
a zsidókat és lehetetlenné leszi az eman-
cipációjukat . Éppen ezért , ugy vclle, ei.
cmancipáció f e lé  ugy kell meglenni az
elsõ lépés t, hogy megengedik a zsidók
és keresztények között a vegyes házas-
ságo t. Mint ismeretes , Fábián Gábor
cikkére L<5i-> Lipót válaszolt ugyancsak
a Pesti Hírlapban és rámutatott arra ,
hogy a jogi felszabadítás elõtt a vegyes
házasság, melyet a zsidósá g egyébként
vallási okokból sem fogadhat el, amúgy
is idõszerûtlen ...
VEGYES HÁZASSÁG ÉS RECEPCIÓ
1895 január l-ig, mig a polgári házas-
ság életbe nem lépett , vegyes házasság-
ról természetesen továbbra sem lehetett
szó. Éppen ezért téves az a hiedelem ,
.mintha a vegyes házasság ellen folytak
volna küzdelmek a különbözõ egyházak
és felekezetek részérõl. .4 küzdelem a
polg ári házasság ellen fo ly t , melyet vi-
szont a szabadelvüség irt zászlajára.
Téves az a nézet is, mely kapcsolatot
keres a zsidó vallás recepciója és a
vegyes házasság között. Ezt az állás-
pontot annakidején az orthodoxia ak-
kori vezetõsége foglalta el, mely ezzel
az érvvel próbálta megakadályozni a
recepciót, mely utóbbitól a maga külön-i
állásá t féltette.
1 
Joggal mutatott rár akkor a recepciósa
párt fiatalsága été*. Vá zsony i Viímossal ,^
hogy a recepció egymagában sohasem
tenné lehetõvé a vegyes házasságot , mert
nem akadna lelkész, aki a különbözõ
vallású feleket összeadná. A polgári
házasság viszont recepció nélkül is utat
nyitna a vegyes házasságnak.
Befelé a zsidóság olyannyira ellene
volt a polgári házasságnak, hogy
Vázsonyi Vilmos indítvány ára Marczali
Henrik recepciós javaslatá t azért nem
f ogad ták  el , mert az a kötelezõ polgári
házasság alapján állt. Mikor azonba n
utóbb az egyházpolitikai törvények
komplexumában a polgári házasságot is
meg akarták valósítani. Vázsonyinak az
volt a helyes álláspontja , hogy a zsidó-
ság nem kivonhatja a polgári házassá-
got , de ha azl jogai teljességével együtt
nyújtják neki , akkor bein is foglalha t
ellene állást.
VEGYES HÁZASSÁGOK MÉRLEGE
A szabadelvûsig hajnalán a kitért
Dóczy Lajos báró ' megpróbálta , hogy
,,Vegycs párok" cimü dara bjában a fele-
kezetek által okozott ellenietek kiegyen-
„V E G Y E S  PÁR OK "
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ülésének módját glórilikálja a vegyes
házasságban. De máj  Dóczy darabjában
is kitûnik , hogy 11am a felekezeti ellen-
téteken •'diadalmaskodó emberi szivek
nyújtanak egymásnak keze t, hanem a
tang és a pénz kötötték meg a darabbo n
tárgyalt vegyes házasságot. Igy teh át ez
a darab, mely a vegyes házasság propa-
gandájának készült , legkevésbbé sem volt
arra alkalmas, hogy annak gondolalát
népszerûsítse .
A zsidóság természetesen , mint '  min-
tlon más egyház is, vallási okokból ellene
volt mindenkor a vegyes ház asságnak.
!A családi élet és a gyermeknevelés val-
lási alapjait látta lehetetlenné téve azon-
kívül , hogy gyakorlatilag a vegyes házas-
ságból származó gyermekek elvesztek a
zsidóság számára. A zsidóság fel fogása
az. hogy a vegyes házassá g a másik fe le-
kezetnek sem használ , mert csak ellen-
léteket kelt a családi életben , mel yek
nyugodt idõkben kevésbbé észrevehetõk ,
de viharos idõkben erõsebben kiütköz-
nek. Azonkívül az ilyen házasság alá-
ássa a gyermekeknek a lelki életét is,
akik állandóan magukban hordozz ák
származásúk fonákságának következ-
ményeit. -
Má , amikor a vegyes házasságot intéz-
ményesén meg akarják szüntetni , a zsidó-
ságra nézve annak á helyzetnek a for-"
ditottja áll fenn , mint ami a polgári
házasság meghozatalakor volt. Akkor nem
s/á Mia t tunk  teljes nyíltsággal szembe a
törvénnyel , mert hiszen ugyanakkor érte
el felekezetünk a maga egyen jognsá gát .
-lfr< nem örvendhetünk annak a helyes
élnnek azr érvényesülésén, mely a családi
'életbõl és az utódok lelkivilá g ából kil ii^
szöböli mindazokat a hátrányokat, me-
lyek a vegyes házasságokból fakadtak:
'A háttér és a körülményék , melyekbõl
—' az intézkedés fakad , a zsidóság bántó
meg ítélését jelenti — s így - meg,* kell elé-
gednünk azzal , hogv á vegyes házasságok
elmaradása a jövõben legalább belsõleg
hezz u f o g  járulni  a. megerõ sítésünkhöz
és végét fogja vélni a'nnak a bomlasztó
folyamainak , melvet a vegyes házassá-
gok a zsidó vallási élet szempontjából
.íe'cn.lellek.
Néhány nap múlva hivatalosan . is
végetér az idei iskolai esztendõ s ezzel
a legtöbb zsidó szülõ elé ujabb nehéz
gond mered: mit csináljon a nyári szüli :
idõ alatt nagyvárosi csenevész gyermeké-
vel , akinek éppen a nyári pihenõ alatt
kellene friss levegõn * jobb táplálkozás-sal összeszedni magát anny ira, hogy az
uj  iskolai esztendõben is baj nélkül
gyüjlhesse össze magában az élellelietö-
ségekhez szükséges szellemi erõtartaléko-
kat. A Szünidei Gyermektelep, amely
eddig is csak nagy nehézségek árán tudta
igen kis arány ban megoldani a reá háruló
nemes feladatokat , ezen a nyáron , még
súlyosabb nehézségekkel küzködve , .bizo-
nyára csak a gyermekek kis hányadát
lesz képes majd nyaraltatási akciójába
bekapcsolni , miuián az élet megdrágulá-
sával jelentkezõ löbblel-kiadások teher-
bíró képességét amúgy ' is — szinte ka-
tasztrofálisan — próbára fogják tenni .
Ebben a nehéz helyzetben a pesli Párt-
fogó Iroda olyan uj  akciót indít a kér-
dés lehetõ megoldására , amely sok szülõ
homlokáról elûzheti a nehéz gond felhõ-
jét , de egyúttal ujabb nemes próbáját
nyújthatja annak is, hogy á zsidó szív
mire képes : . . . .. -' <
„Gyermeket vendéglátó- akeió**-t kea-
deniényez , amelynek keretében arra
kéri az arra rászoruló gyermekek
ezrei nevében a zsidó szülõket, hogy
, az idei. nyáron fogadjanak el házuk-
ban vendégül. 2-^—3— 4 hétre*egy-egy ". :
• pesti csenevész gyermeket;
akik ezáltal nemcsak a testi leromlástól*
menekülnének' meg, de jó levegõn és
szeretõ vendéglátó körben már egész
fiatalkorban élvezhetnék a zsidó szolidari-
tás éltetõ melegét.
A Pesli Izraeliták Pórt fogó Irodája
azzal a felhívással fordul ezért az egye-
temes zsidósághoz, hogy mindén erõvel
támogassa ezt az akciót s a jószivü em-
berek levelüket , amelyben vendéglátó
házukat felajánlják érre a célra , intézzék
minél hamarabb a következõ cipife:
. „Pesti Izraeliták Pártfogó, Irodájá-
nál, gyermeket vendéglátó akciója,
Szirmai Ödön, Budapest, VII. ker.,
Bethlen Gábor-hír 2." Az .értesítésben
legyen benne minden olyan kíván-
ság, amely a vendégül váró gyermek-
vagy gyermekek korára, nemére, a
vendéglátás Idejére és tartamára vo-
natkozik.
A Pártfogó Iroda egyúttal a hitközségek
vezetõségeit is ézeh az ulon kéri meg
arra, hogy támogassák ezt az akciót
minden erejükkel: tagjaik körében propa -
gálják a felvétet i  gondolatot , gy ûjtsék
össze a vendéglátó hiUesIvérek jelent-
kezéseit és ' jul lássák e{ a fenti címre.
Több gyermeknek egyazon vendéglát ó
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helyre egy idöben való igénylés e azért
lenne nagyon kívánatos , mert ez a gy er-
mekek utaztatását , illetve lekisérését
rendkivül leegyszerûsítené.
Minél több zsidó asszony és fér fi szive
nyílik meg ei—ek az akciónak __ ér;õ sza-
vára , annál több csenevész gyermek és
aggódó szülõ- meleg - hálája fogja kísérni
a nemes akciót.
Lássuk nyaralásra vendégül
a szegény zsidó - gyermekeké.
ü. pesli Pártfogó Iroda felhívása
. _. Biró; Kálmán halála. Biró Kálmánt ,
a ftugiinnázium j>5 éves , -korában elhunyt
kiváló tanárát , akinek az iskola vok az
ot thona  s tanítványainak tábora a családi
köre , vasárnap délután helyezték örök nyu-
galomra a rákoskeresztúri lemeWben. A
gyászszertartáson megbató módon nyilvá -
nult, még a részvét: sT halottasházat zsúfo-
lásig megtöltötték a volt tanítványok , a
szülõk , a fõgimnázium" diákjai s_/a cserké-
szek. Mandel Lajos fökáiffõr gyászéneke
után az elhunytat dr. Groszmann Zsigmond
rabbi , a hitközség elöljárósága nevében dr.
Dési Géza elöljáró , a
^ 
zsidógimnázium ta-
nári kara nevében cir. Fuchs D. Rafael
igazgató , volt .tanítványai nevében pedig ar.
Földes István orvos búcsúztatták! megható
szavakkal .
A háború . következtében történt ujjá-
rendezés a volt Jugoszlávia területén élt
68.000 zsidóból 3L0Ó0 lelket Német-
országhoz, Olaszországhoz, Magyar-
orszá ghoz és Bulgáriához csatolt. Az uj
független horvát államban 29.000 zsidó
él. A német katonai igazgatás alatt álló
Ö-Szerbiában tehát csupán 8000 zsidó
maradt meg. Azonkívül körülbelül 1350
különbözõ zsidó menekült rekedt meg
<)-Szerbiában ,- akik közül mintegy ezer
Kladovából akarta fol ytatni  emi grációs
útját.
A vagyonos zsidók száma, akik a
nélkülözõket segíthetik, alig tehetõ pár-
S százra. Á szerbiai zsidó segélybizottság
éj én a belgrádi izraelita hitközség volt
fõtitkára , Spitzer alj . Alkalay dr. fõrabbi
sorsáról eddig semmit sem tudnak.
Külföldön halála hírét terjesztették , de
ez nem nyert eddig bizony ítást . Tény az,
hogy a : fõrabbi elhagyta Belgrádot és
mindezideig még nem tért vissza . Mos*
tani .tartózkodási helye-és sorsa ismeret*
• lén.. A hitközség volt elnöke, Pops dr.,
vala—hit Lidit dr. — aki cionista tévé*
kenységet fejtett ki — lakhelyükön ma-
radlak.
A volt jugoszláv zsidósá g
sorsa a balkán-hadjárat óta
i -U 'glaj dálmaknái , fejfájásnál , tag- . és
t/i i leli  fá jdalmaknál , gyorsa n és bizto-
su l  hatnak a Tógái-tabletták . Orvoso k
e/.r.et ajánl ják a Togal t, tehát Ön is
b i/a lomma! vásárolhatja. Tegyen még
ma egy kísérletet . Kérje kifejezetten a
kiváló hatású Togal-t. Teljesen ártalmat-
lan. Minden gyógyszertárban. P 1.60.
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Igen tisztelt Szerkesztõ Ur, <\ .
ne vegye rossznéven, ha b. lapja,
hoz fordulok néhány észrevételem-
mel —- hogg közérdéküék-e , "annak
elbírálását Szerkesztõ Úrra bízom.
Mint egyik lapban olvasom, a
Labdarugó Szövetsé g elnöki tanácsa]
elhatározta , hogy az u j  bajnoki év-
ben zsidó egyesületek nevezését nem ¦
fogadj a  el, azonkívül a zsidónak te~
kiütendõ futballisták igazolását meg-
semmisíti, ami annyit jelent , hogy
tisztét kezdv e zsidók Magyarorszá-
gon bajnoki és nemzetközi jnérkör
zést nem játszhatnak ; hogy továbbá
a Kerékp áros Szövetsé g ugyancsak
elhatározta , hogy zsidók bajnoki és
nemzetközi verseny en nem indulhat-
nak; és hogy a lap értesülése szerint
rövidesen a többi sportszövetsé gek is
hasonló határozatot fognak hozni.
Nem tudom, igy lesz-e és hogyan
lesz; a jóslá s terén már csak azért
sem vagyok kompetens , mert hiszen
en azt sem hittem soha, hogy a
sport terén valaha is ilyen problé-
mák merülnek f e l . . .  pedig lámj fel-
merültek. Jómagam régi és lelkes
sportérdeklõdõ vagyok és nem taga-
dom, mindig abban voltam, hogy a
sport — hogy ugy mondjam— „vé-
dett terület" minden néven neve-
zendõ politikumma l szemben . . .  oh,
' nem a zsidók . számára , hanem ma-
gának a sportnak számára. A ma-
gyar sport közel s távol múltját
sohasem lehet ••. megfosztani a zsidó
„ bajnokok nevében, a nagyközönség
széles rétegeinek magya r lelkesedé-
sében a zsidóvallásu magyar mecé-
nások hazafias áldozatkészségében
; kifejezett  értékektõl. Á politikai
vagy „fa ji" szenvedély sohasem
nyilvánult meg sem a p ályákon ,
sem a tribünökön, amelyeknek lelke-
sedésében, szorong ásában, aggódása- .
ban , diadal mámorában a magyar
egy üttérzés impozáns egysé ge nyil-
vánult meg mindig. Dehogy is néz-
tek felekezeti  hovatartozást — akár
-idehaza , akár mikor f iaink külf ö l -
dön versenyeztek a magyar színek
dicsõség éért. A bajnok , vagy a gyõz-
tes csapat tagja lehetett felekezet i
hovatartozása szer int zsidó, de maga
a bajnokság vagy gyõzelem mindig
magyar, volt s mint magyart ünne-
pelte az egész közélet. Mondom , nem
vagyok jós: sejtelmem zsincs, miként
alakul a helyzet azután; de hogy
a z .  eddigi helyzetet , a magyar sport-
- eredményeknek , a magyar sport
.' fej lõdéstörténetének utolsó évtizedeit
nagy magyar aktívumoknak köny-
velhetjük el, az biztos. A sport-
eredményért ketten harcolnak min-
dig : a küzdõ — és, a nézõtér; hogy
a zsidók derekasan vették ki ré-
szüket mindkét helyen az eredmé-
nyekbõl , az vitaihatatlan. Ami az
elõbbieket illeti — sok nevet sorol -
hatnánk fel  — magyar sportdicsõsé-
. r gek világhírének érme cseng ben-
JI ü/V> régi fényes  sikerek emlékét '
idézik fö l .
Vagy beszéljek a zsidók részvéte-
lének sportfejlesztõ szerepérõl: a
közönség lüktetõ érdeklõdésében és
hangulatában ? Idézzem a mecéná-
sok és kezdeményezõk nevét? Ilye-
nek is sokan voltak. Mindez a mvlt é
— de vájjon csak h multé-e? Nem
tudom. Nem vagyok már f iatal-
ember s nem tudom á jelent elkép-
zelni q múlt nélkül. Jól tudom, hogy
a sport „nem á világ " és hogy száz
é>s ezer nagyobb gond is nehezedik
ránk . mint az , hogy indulhatnak-c
zsidók a bojnökversenyeken: mégis
mélyen lehangolóan hatnak rám
ezek a hírek , ép p  mert tudom , mi-
lyen érdemes és . értékes szerepet
vitték « magyar zsidók ezen a té-
ren is.
Kiv áló tiszteleltet :
(A L Á I R Á S )
LE VÉL A SZERKESZTÕHÖZ
Jeruzsálembõl jelentik: A palesztinai
zsidók és arabok közölt ezidõszerint
fennálló munkaközösséget * talán az jel-
lemzi a legjobban, hogy zsidó részrõl az
arab mezõgazdasági önellátást minden
tekintetben támogatják. Április elejón
arab újságírók meglátogatták a Jordán
völgyében fekvõ zsidó telepeket , „Ali-
kim **-! és „Asdoth Jaakov**-ot, hogy a
kollektív gazdálkodás^ rendszerét tanul-
mányozzák. Nagy elismeréssel nyilatkoz-
tak az ottani munka megszervezésérõl .
Az arab sajtó jel entése szerint Tnlv
karemben a következõ tanévben újból
megnyitják azt az arab mezõgazdasá g i
iskolát, amelyet egy hong kongi zsidó ,
Sir miié Kadooric, a Mount Tábor ¦,- / ¦
zsidó gazdasá gi, iskolával együtt alapitot t
A kölcsönös látogatások arabok és
zsidók között mind gyakrabban fordul-
nak elõ. A hebroni arab középiskola
növendékei az igazgató és tanáraik ve-
zetése mellett meglátogatták a Mikveh -
Israel zsidó telepen lévõ gazdasá gi isko '
lát , ahol ebédeltek és nagy érdeklõdés-
sel hallgatlak a tanrendrõl es áz iskolai
éleirõl nyújtott felvilágosításokat. A
vendégek meghívták a vendéglátókat ,
hogy viszonozzák a látogatást.
Arab újságírók felkeresték a tihe«
riaszi hõforrásokat és a WIZO által ren-
dezett egyik összejövetelen is résztvetftk.
í De más tekintetben is elmélyüllek a
zsidó-ara b kapcsolatok. Miután nemrég
néhány zsidó iskolában bevezették az
arab nyelvet, mint kötelezõ tantárgyat ,
most Jaffában , egy elõkelõ arab iskolá-
ban megkezdték a héber nyelv tanítását.
E célból egy zsidó tanitó nyert meg-
hívást az iskolához.
A zsidó-arab összemüködésért éleire-1
hívott liga azon fáradozik , hogy daliá-




— Á MIKÉFE közgyûlése. A Magyar íz r.
Kézmû- és Földmûvelési Egyesület június
26-án délután 6 órakor tartja 09 ik ren <l< s
közgyûlését a hitközség disztermében (VII ,
• Sip-utca 12. II. emelet). ^ 
¦
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A szegedi kegyesrendi gimnázium
1906-ban érettségizett öreg diákjai az
elmúlt vasárnap 35 esztendõs érettségi
találkozóra jöttek össze. A 35 éves isko-
lai találkozón többek , közt megjelent dr.
Czapik Gyula veszprémi püspök is, aki
a hírneves szegedi Gzapik könyvkeres-
kedõ családból származik. A régi tan-
téremben jöttek össze \- az Öreg diákok ,
majd megkoszorúzták a gimnázium hõsi
emlékmüvét. Erén számos zsidóvallásu
volt diá k neve is szerepel. Az öreg diákok
ezután felkerekedtek és Czapik megyés-
püspök vezetésével sorjában felkeresték
az elhunyt tanárok sírjál a szegedi római
katolikus temetõben. A kegyeletes aklus
után Czapik püspök átment a szomszédos
zsidó temetõbe, itt felkereste dr. Pataki
Simon kereskedelmi iskolai tanár sirját
és hosszasan imádkozott a sírnál. Pataki
tanár Czapik püspök családjának régi
ismerõsé volt és kegyeletét rótta le a
veszprémi püspök egykori tanárismerõsé-
nek sírhant ja e lõ t t . . ,
¦ (H.)
Czapik Gyula veszprémi




Nemiét õr-u. 6. T.: 10-70.
Igazgató: dr. Kardos
László, a zsidó gimná-
zium tanára. Vez.-tanár:
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FÜRDÖKÁDPASZTA :
hófehérre tisztit — nem karcol
Nagy vagyonnal
rendelkezõ , jó családból Származó fiatalember
ismeretség hiányában kéri j obb körökben (lehet
vidéki is) bejáratos privát Schadehen cimét.
,,Privát" j eligére Patak hirdetõirodába , VI.,
Vilmos császár-ut 29,
Hunyaûí-sd RH e. enie - Ezt baszni, na gyomrod renyhe:
Nincsen örvendetesebb és jelentõ sebb
esemény a zsidó irodalom újságainak . be-
számolói során , mintha egy-egy uj biblia-
kiadás napvilágot lát és eloszlása a zsidók
seregében növel i a Szentírás becsét — gya-
rapítja elterjedését. Ilyén állomáshoz ér-
keztünk el a mával, mikor jelentjük az"
I MIT uj Szentírásának megjelenését,
A brit birodalom fõrabbija , dr. J. H.
Hertz  tiz esztendõvel ezelõtt nagy és jelen-
tõs irodalmi vállalkozásba kezdett. A Torát
t\s. a Haft orát szövegfordítással, kommen-
;árral kiadta héber és angol nyelven és fo-
kozatosan lehetõvé tette az anyagi bázis
ebo rétegének megteremtésével azt , hogy ez
a kiadás más európai nyelven is hozzá-
t érhetõ legyen s most a magyar kiadás is
megjelenik.
Az eredeti angol kiadás héber szövegét az
Angol Biblia Társulat kölcsönözte, magya-
rázatait a birodalmi fõrabbi vezetése alatt
zsidó tudósok eszközölték, minden szak-
tekintély elfogadható hagyományos magya-
rázatának felhasználásával. Az értelmezés
módszere megszilárdítja Izrael hitét Isten-
ben és a Tórában s igy joggal illeti elisme-
rés mindazokat, kik Iszachar és Zebulon
módján szellemiekkel és anyagiakkal létre-
hozták e szépséges alkotást.
A magyar kultuszbizottság öt tagból áll:
dr. Hevesi Simon, a Pesti Izr. Hitközség
vezetõ-fõrabbija, aki a bibliai szöveg fordí-
tását végezte az 6 elokvenciájával. Dr. Gutt-
mann Mihály, a Ferenc József Országos
Rabbiképzõ Intézet igazgatója , aki a for-
dítást átnézte és azt a legtudósabb kritikai
1 etortáu átvizsgálta, a forrásokat ki
mutatva. Dr. Balassa József , a Magyar
Nyelvõr szeikesztõje, aki az egész mü ma-
gyar stílusának adja meg a tudós szak-
avatottsá gál és nyelvi élvezhetõségét. Dr.
Löwinger Sámuel, a Ferenc József Országos
Habbiképzõ Intézet tanára, aki az egész
sajtó alá rendezés fáradságos kvantitatív
munkáját fáradhatatlanul végezte. Dr. Gutt-
mann Henrik, a Ferenc József Országos
Rabbiképzö Intézet tanára , aki a kommen-
tár fordítását , forrási kiegészítését buzgó
szorgalommal ellátta.
A Bibliáról a recenziónak nem kell
szólania , a kommentár maga ismerhetõ mû-
faji jellege izabja meg lényegét. De olvas-
mányt  is érzünk e hatalmas miiben. A be-
ékelt tanulmányokat értem, mel ynek cimei
ide kívánkoznak.
I. könyv. A)  A teremtés fejezete. Zsidó
felfog ás az evolúcióról. B) Edén kertje.
Zsidó felfogás Ádám bûnbeesésérõl. C) A
vízözön és babiloni párhuzamai. D) Van-c
két ellentétes elbeszélés a teremtésrõl és a
vizözönrõl a Bibliában. E) Ábrahám. F )
Izsák niegkölözése. G) Genezis XLIX. 10.
magyarázatához.
II .  könyv. A) Izrael Egyiptomban: a tör-
téneti problémák. B) Izrael Egyiptomban :
a szellemi ellentét . C) Támogatja-e Exodus
VI. 3. a Biblia kritikai elméletét ? D) A Tiz
ige vagv a Dekalogus. E)  Hammurabbi
kódexe forrása-e a mózesi polgári jognak ?
///. könyv . A) Az áldozati kultusz. B) A
házassági kapcsolatok táblázata , amelyek a
mai zsidóknál is tilosak. C) Szeresd fele- ]
b arátod— , mint lenmagadat. D) Levilicus '
könyve : Régisége és mózesi eredete. A Bib-
lia fordításának és kommentár történetének
átnézete. Kronológiai táblázat . A Tóra és
Haftora felolvasási kottái.
.Ez a recenzió nem is ismertetés, nem is
beszámoló, papi könyörgés a hivõk seregé-
hez: forgassáto k a tant s igy jár tok et he- \lyesen. Ne hiányozzék egyikünk asztaláról
sem.
(Újpest.) :• Dr. Fritdman Dénts,
Az Izraelita Magyar Irodalmi
társulat uj bibliáj a
Már csak néhány nap választ el a Mûvész- :
akció ezidei évadjának betetõzõ mûvészi
eseményétõl: a „Juda Makkábi ". elõadásá-
tól a dohányutcai fõtemplomban. Ez a
hangvevseny a zeneirodalóm egyik leghatal-
masabb alkotását nagyszerûségéhez méltó
együttessel szólaltatja meg a legméltóbb
keretben: a templom keretében , amelyet
nemcsak a Zengõ hang bûvöletével fog meg
tölteni, hanem az áhítat lélekmélyitõ bensõ-
ségével is. A Makkabeusok szabadságharcá-
nak ezt a zenei hõskölteményét mindenki-
nek meg kell hallgatnia, akinek lelki ott-
hona á Biblia : Hándel müvében ez az ott-
hon megtelik a legnemesebb zene átmosz-
férájával.
A nagyszabású mû elõadására az OMIKE
kiváló ének- és zenekara egyesül a Szombat-
helyi Colleg ium Musicum közel száztagú
nagymultu énekkarával és igy közel 200 fõ-
nyi együttes viszi a nagy müvet ujabb
diadalra . A magánszólamok képviselõi :
Pogány Zsuzsa, Bözsa Vera , Ernster Dezsõ
és Fehér Pál, a csembalószólamot Dános
Méda látja él. A hatalmas együttes élén
Weiner László karnagy áll.
Az elõadás iránti érdeklõdés kielégítésére
az OMIKE jegypénztára egész nap rendel -
kezésre áll, reggel Ö-tõl este 9-ig, a jegyeket
1—6 pengõs árban árusítják a jóté kony cél
javára mindenkinek , igy tehát nemcsak az
egyesület pártoló tagjai, hanem a közönség
legsuél— ebh rétegei Is rés*t vehetnek e mû-
vészi és templomi eseményen.
JI TALOMESTÉK
A Müvészakció gazdag tar ta lmú évadja
után kitûnõ munkát végzett mûvészi testüle-
teit jutalom esték keretében kívánja külön
honorálni és egyúttal alkalmat adni a kö-
zönségnek is, hogy elismerését e testületek
iránt újból kifejezze.
Június 26-án, csütörtökön , a zenekar
jutalomestjén újra halljuk ennek a pompás
együttesnek legnagyobb ezévi sikereit : a
Figaró-nyitányt és a Kunst der Fitge, Bach
müvének* részieleit Sándor Frigyes vezény-
letével , Bach kétzongorás versenyét P. Jám-
bor Agi és Ribáry Géza közremûködésével ,
Jámbor Ági vezényletével a zongora mellõl,
Strauss Denevér-nyitányát és a remek
Tritsch-tratsch polkát Somogy i Lászlóval a
zenekar élén, végül Komor Vilmos vezény-
letével az Eroicéit. Beethoven szimfóniáját.
Június 29-én, vasárnap a mûszaki sze-
mélyzet javára az akció legkitûnõbb mû-
vészei hosszu sora lép fel jelene tekben*magánszámokban, számszerint 21 mûvész.
vidám es komoly prózai és zenei mûsorral.
Június 30-án, hétfõn végül az énekkar
jutalomestjén az operairodalom remekeibõl
vett részletekben lépnek fel a jutalmazott
énekkarral Ladányi Ilona , Radnai Erzsi ,
Ernster Dezsõ, Fehér Pál, Kálmán Oszkár,
Lendva i Andor, Káldi László karnagy ve-
zetésével.
Ezekre a juta lomestékre az érvényes SEel-
véuyeken kivül pótszelvények utjá n biztosit-
ható jegy az OMIKE jegyirodájában. Egy
év mûvészi munkáját ismeri el a közönség,
ha minél számosabban megjelenik a színes
mûsoru, pompás estélyeken;
LEGKÖZELEBBI MÛSOR:
Június 23, hétfõ (Í .8): Templomi hang-
verseny. ¦• •¦¦»
Június 26, esütörtök (}_ 8): Zenekari hang-
verseny, jutalomest.
Június 29, vasárnap (/.8): Vidám est, a
mûszaki személyzet jutalomestje.
Az OMIKE központi irodája: VII. Sip-
utca 12. szám, II. emelet 3& Telefon: 423-936.
Jegyiroda: VII., Wesselényi-utca 7.
————————————————«--—^——¦«-_-¦________________¦_.¦——MM—_—M_^_BMH—M—HUB__HH-__B---Í
Templomi hangverseny június 23-án
Handei oratóriuma: JUDA MAKKÁBÍ
ISM-ban H_|i- Tf.JJZ NA.YVARAD.
-M ui lll. iSIQO sS#¦"-közelében.
leonyiiiternolus SST~ Prospektus.
Zsidó Tanulfi-olthon
m&b Q 'y itH-kb (XuiHt&Htidtus
Miskolc, Torony a! j a-ti. n . Idej ében Jelent-
kezõ növendékeinek felvételét bármely kö-
zépiskolába biztosítj a.
Balatons-árs_ A
Drigy erinekek Családi Odülöj e
Gondos felügyelet . Idegen nyelvek. Szigorúan rituális
ellátás. Felvilágosítással szolgál KARDOS IGNÁC
tanár , pedagógiai vezetõ , Budapest, VII. kerület.






Lányok, fiuk. Saját strand.
Prospektust küld dr. Pásztor
Józsefné internátusa , Buda-
pest, VI., Délibáb-utca 25.
TEIEFON: -W-4.1
KomlÓSIté viseghádi dLáküdiiiáj e.
(Fõ-ut 25. 1\: 272.) Gyermeke legtökéletesebb nya-
ralását biztosítj a. Elõj egyzés: Budapest , Gyulai Pál-
utca 6. T.: 144—612. Vasárna p onkint megtekinthetõ .
Winkler orth . kóser Pemiá
Balaton s zárszó
Közvetlen az állomás és strand mellett. Kényelmes seo
6ák. Kitûnõ békebeli ellátás.
Nagyváradi Zsidó liuiniernátus s?^ESS
Bito ók I$i9nt.„-- .lcfl 17. s&gffi 85^
mmmmmmmmmmmmmmm—mmmm—m——m—mmm—mm——mm——~——————————————————— .
f ̂  -11— /. «_ ' C_ wr __k ' __ :•__ __ __*< _- —. Wm gyermekeknek és felnõtteknek , hatalmas õsp ark -U fUlll* *t «l V ü  KI II CJtaf C **l>an , s_ubaIpin. Nap—*i üaölés, gytrmek —«—p^.̂ _¦___¦¦_¦_____¦_¦_¦_ n_¦_¦_¦__¦_¦ kíséret. II., Melin&a-ut 14. Telefon: 165--m-
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Jeruzsálembõl jelentik : A palesztinai
kormány a gyarmatiígyi minisztérium
utasítására elhatározta, hogy 194 1 szep-
tember 30-ig nem bocsát ki ujabb be-
vándorlási cerlifikátumokat. Ellenben az
(Kidig ki nem használt és lejárt engedé-
lyeket megújítják. A határozat különben
' hangsúlyozza, hogy az eddigi gyakorlat
a zsidó bevándorlást illetõleg továbbra
is -érvényben marad. Ez többek között
annyit jelent, hogy egyes kivéleles esetek-
ben is, amelyekben bizonyos feltételeket
- teljesítének, az engedélyeket riiegadhat-
ják. A kormány határozatát három hónap
múlva revízió alá vehetik , ha a körül-
mények addig változnának. A közlemény
továbbá kiemeli, hogy 1939 áprilisától
194 1 március 30-áig 14.678 zsidó érke-
zett engedéllyel és 16.100 engedély nél-
kül Palesztinába. A Fehér Köny v alap-
ján a következõ 3 év alatt még 42.J32
zsidó kivándorló utazhat Palesztinába.
Szeptember 30-ig nem adnak nj engedélyt
palesztinai bev&ndoflásra
Hétfõn tartott a Wertheimer Adolf elnök-
lésével ez évi közgyûlését »z IMIT. Az elnöki
megnyitó meleg sza vakkal [>areutálta • el a
társulat halottai sorában Mandel Bernátot,
Ma 'iczali Henriket és Kiss Arnoldot , majd
megemlékezett arról , hogy most van szá-
zadik évfordulója dr. Kohn Sámuel, ax
IMIT egyik alapitója születésének Ezulán
dr. Groszmann Zsigmond rabbi tartóit nagy
tetszésc-tl fogadott elõadást Kohn Sámuel-
rõl megemlékezve a nagy pap és történet-
író élétm unkájáról.
„ Az elnöki megnyitóhoz fûzõdõ felszólalá-
sok nagy elismeréssel és köszönettel ernlé*
kéziek meg Wertheimer Adolfnak arról a
lelkes buzgalmáról, mell yel a magyar zsidó
oklevéltár után , a Biblia elsõ három kötetét
is megjelentene. Dr. Spi tzer  József kor-
mányfõtaná<\sos, dr. Frenkel Ernõ és dr.
Italpert Salamon fõrabbik a Biblia nép-
szerû kiadását kérték a vezetõségtõl Dr.
Baliag i Ernõ az irodalmi pályadijak ki-
inWit és a vidéki felolvasások megrendezé-
sét sürgette
Dr Szemere Samu bejelentette , hogy az
IMIT — dr. Balassa József vezetésével '•*—
felujilolla propaganda-bizottságát és a
visszatért Erdél y nagyvárosaiban, valamint
Kisoestcn sikert igérõ propaganda ütéseket
tartottak. Dr. Szabolc si Lajos a fõváros
körzeteiben kiiejtendõ propagandára hivta
fel az IMIT vezetõség ének figyelmét.
hz IMIT H_zgyiii-se
Egy kis mulató abból a kemény harcból,
amit áz OMZSA egyik-másik szûkkeblû
hitközséggel megvívni kénytelen.
As OMZSA-nak írják:
Mint a hitközség szociális
bizottságának elnöke, felvilágosításért for-
dulok az OMZSA-hoz az alábbi dologban:
Hitközségünknek van külön szociális bi-
zottsága , hogy szegény hittestvéreinket , a
zsidótörvény által sújtottakat segítse és tá-
mogassa. Ámde szerencsétlen az arány:
104 hitközségi adót fizetõr e 47 segélyre szo-
ruló család esik. A hitközségi adót fizetõ
tagoknak gyakran ismétlõdõen, mondhat-
nám, rendszeresen kell igen súlyos áldozatot
hozniok. Ezt az áldozatot a szerényebb
módban élõk szívesen meg 5s hozzák . Saj-
nos azonban azok közül a tagok közül,
akik leginkább segíthetnének, sokan meg-
tagadnak minden támogatást. Magukat
hithû, vallásos zsidónak tartó egyének el-
zárkóznak az ártatlanul , önhibájukon kivül
bajban lévõ hittestvérek megsegítése elõl ,
mert õket az áradat — mely valamennyiün
ket fenyege t és veszélyeztet — eddig, látszó-
lag, még nem fenyegeti.
Adjanak nekünk tanácsot , hogyan tudjuk
ezektõl a reájuk kivetett hozzájárulást meg-
kapni. Lehet-e ezt a pótadót közadók mód-
jára behajtani?
Ezen kérdések megoldása szociális bizott-
ságunknak életkérdése. Bizonyára más hit-
községekben is igy van.
AZ OMZSA válasza:
Ha alapszabályaik a póladó kivetését
lehetõvé teszik , ugy a póladót is közadók
módjára hajthatják be. A pótadónak közadó
módjára való behajtását nem akadályozza
az, hogy a póladót progresszív kulcs szerint
vetették ki. ,
Az OMZSA levelesládáidból
Azoknak a visszaemlékezéseknek során,
amelyekben az erdélyi magyar zsidóságnak
a román megszállás alatt elszenvedett vér-
tanuságáról számoltunk , be, még szeplembcr
26-ik i számunkban irtunk azokról a zsidó
vallású magyarokról is, akiket a magyar-
sághoz sziló érzelmeik mialt Farkasaszó
községben a románok kivégeztek-. A kivég-
zettek közt szerepelt Lebovits Mayer neve
is, akit a most kezeink közé jutott doku-
mentum szerint nem Lebovits Mayernek ,
hanem Lebovits Józsefnek hivtak. Fia, Le-
bovits Salamon, a fõvárosban élõ bõrkeres-
kedõ nemrégiben a következõ hivatalos





Farkasaszó község elöljárósága hivatalos
hitelességgel igazolja, hogy Lebovits József
felsõberekszói születésû, ugyanottani lakos
(Szilágy megye), 60 éves, izraelita vallií « ;t,
foglalkozására nézve szénégetõ, 1919. evi
április 18— i tartózkodási helyérõl az elõ-
nyomuló román hadsereg által elhureoltatott
és Farkasaszó községben a fent nevezett na-
pon délután 5 órakor . a román csapatok
által többe din agával agyonlövetett
Fentnevezett egyén tudomásunk szcr:'~t
magyar érzelmérõl volt ismeretes, barátsá-
got fártva fenn Alsóberekszõ községben tar-
tózkodó székely csapatokkal és miután
ezek onnan visszavonultak, az ott maradt
román lakosság árulása folytán lett a ro-
mán csapatok által elhurcolva és Farkas-
aszó , községben agyonlõve.
Mirõl ezen hivatalos bizonyítványt Lebo-
vits Salamon felsõberekszói születésû,
budapesti lakos kérelmére kiadjuk azzal,
hogy az agyonlövetett ember Lebovits Sala-
mon édesapja volt
Farkasaszó, 1941 június 12-én.
Bartha János s. k., Olv. aláírás,
biró körjegyzõ.
Aki vértann-halált halt
a román megszállás alatt
Irsai
diákotthon
DEBRECEN , SZÉCHENYI-UTCA 33.
A zsidó gimnázium felügyeiele alatt
— tanári korrepetálás — orth. kóser
konyha.
Vezetõtanár: Dr. HAASZ IMRE, a zsidó
gimnázium tanára.
Korrepetálnak : BENCE LÁSZLÓ, a \
zsidó gimnázium tanára, továbbá:




utolérhetetlen. Barbien Vegyipar. Budapest, VI..
Király-utca So Telefon: 426—210
Angoi-Maoyap Leányneueiö HB^S'íI,.
A. Ak—yl-ot-ai zsidó gimrt_-i-m és ipaid#l«la, valamint egyék iskolái közvetlen közelében. 1 *«¦•)' Telefonj 496-313. , i
ORTH. KÓSER KONYHA
Budapest. VII.. Garay-tér 17. TeLi 2-S-42S.
A régi lobira hévtzfflrdöi MANDEL vendégHs
vezctésével. Islelt* ét vilto.a'on ebédet mérsékelt
áron bá-bot -iiillil.
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Különleges tceta.Eer-.Olt,
karlsbadi módra készült orth. kóser tejes. Mlroa
ételekhez egyaránt élvezhetõ. Vidékre postacsomag-
ban Is küld: EnclSnder sütõüzem. Budapest VIII ..
Karpfenstein-n. 1. Tel.: 330434. 9051
— AZ ISTENTISZTELEIEK RENDJE A
TEMPLOMOKBAN. A Pesli Jzr. Hitközség
Hs.s7.vs templomaiban a péntekesti ish iíéisz -
telet 7.43, a hi {köznapi esti istentisztelet
a Hõsök templomában ' -8, a többiekben
$.30 árakor kezdõdik. Szombat délelõtt az
istentiszteleti t kezdete a dohányulcai tcnip-
Iomban 9.30, a Rumbaeh-, Páva -uh— i,
xugTõi (9) s fõgimnáziumi (11) templomok
kivételével 10 ára. Szombat kimenetele 9.15
óra. .— A budai templomokban a péntekcsti
istenliszlclct 7 (öntõház-utea), V48 (Boefl-
li .- i-Kt). 8 (Zsigmond ' király útja), a hét-
köznapi esti istentisztelet 8, a szombat dél-
clõtti istentisztele t az öntõházuteai és Bocs-
kai uti templomokban 3:1 0, a Zsigmond ki-
rály utján lévõ templomban :'. 'i 10 órakor
kezdõdik. Szombat kimenetele este 9.25 óra,
— Gyászistentisztelet Ehrlich G. Gusztáv
emlékére. A nemrégiben elhunyt Ehrlich G,
Gusztáv tudvalevõleg maradandó emléket
ál l í to t t  magának a Pesti Izr. Hitközség
belsõ éleiében is. A Pesti Izr. Hitközség
elöljárósága ezért június 22-én , vasárnap
dél i egy órakor gyászistentiszteletet rendez
a dohányutcai templomban, hogy Ehrlich
G. Gusztáv emléke iránt lerójja a maga ke«
gyeletének adóját.
_ A Pati onázs közgyûlése. Az Orszá gos
Izraeli ta Patron ázs Egyesület június 4-én
ta r to t t a  meg 'il. évi közgyûlését , vilá gi é.s
ÍV.lckezeti hatóságok kiküldõt  lei és nagy
éj-cifklödõ közönség részvételével. Báró
Weiís Alfonzné elnök megnyitó beszédében
mindenek- lõtt az örvendetes orszá ggyara-
p odiuról emlékezett meg, majd a felekezeti
gyermekvédelem égetõ problémái t  lár ta  a
közgy ûlés elé. Varsány i Géza fõ t i tká r  évi
jelenlesében beszámolt az egyesület nagy-
j ir ánvn fejlõdésérõl. A jelentés keretében a
bizottságok munkáj át , azoknak vezetõi is-
mertették. A fiatalkorúak gondozásáról Ha -
vas Miksáné (Szoc. Munkabiz ot tsá g)  és Ha-
lász Adolf (Pár t fog ó Bizo ttsá g) ,  a Prop a-
g anda Bizottságról dr. Ribáry Ernõné szá-
ntóit be. Dr. Gy örgy Júlia , a Gyermekgon-
dozó  munkáját  ismertet te.  Dr. Pet õ Ernõ
elnökhelyettes a Pesti Izraelita Hitközség ,
dr. Pol g ár György a Pártfogó Iroda , Gróf
Gyula (Szolnok) a vidéki pártfogók köszö-
netét tolmácsolták. A közgy ûlés mindvégig
nagy érdeklõdés mellett folyt le s az elnök
buzdít ó , köszönõ szavaival ért Véget.
— A Rabbiké pzõ Intézel pályadíjnyertesei.
A Rabbiképzõ Intézel jún ius  15-én tar tot ta
évzáró ünnepély ét. Ar. ünnepély keretén
belül hirdették ki a döntést a pályatélelek
gyõzteseirõl. A filozó fiai pályatétel t  Szekeres
Péter hallgató nyer le Ibn Gabirollal foglal-
kozó nagy pál yamunkájával .  A bibliai
pályatételt Kohn Béla és Neuma nn György
hallgatók nyerték meg a bibliai misztik ával
' foglalkozó munkáikkal . A filozófiai pálya-
munkát az intézet 100 peng õvel , a bibliai
pályamunkákat 75—75 peng õvel ju ta lmazta
— ötvenéves szolgálati jubileum. Az
óbudai Chevra Kadisa június 15-én ünnep i
választmányi ülés keretében ünnepelte
- Parczel József fõ t i tkárnak 50 éves szolgálati
jubileumá t. Eckstein Ignác elnök a Chevra
Kadisa , dr . Neumann József fõrabbi az
Óbudái zsidó közösség, Söntnek Mór elnök a
hitközsé g, Ausp itz Manó a Bikur Cholim ,
Weisz Béla igazgató a tantestület , dr. Far-
kas Miklós a P^sti Cbevra Kadisa-tisztvise-
IBk , Mandel fõkántor- az Országos Izraelita
Tisztviselõk Egyesülete és Hullerer  Mór a
kollegák nevében üdvözölték az ünnepeltet.
Parczel József fõ t i tkár  meghatottan mon-
dott köszönetet az ünneplésért.
— A VAC sporthírei. A F.IC ny ári vivõ-
tanfol yam ot kezdett , melyre jelentkezéseket
elfogad a titkársá g (VII., Wesselényi-utca
44 szám) délelõtt 12-tõl délután 2 óráig és
délután 6—9 óra között. — Vivó Clubbaj-
noksá gait és meghívásos vivóversenyeit jú-
nius bó végén rendezi.
— A Pesli Izraelita Hitközség Kórházainak
igazgatósága a Bródy Zsigmond- és Adél-
gyermekkórház kereiében csecsemõgondozó-
liõtanfolyai 'not rendez 194-1 szeptember 15-r
kezdettel.  A* tanfolyam tartama 4 hónap ; je-
lentkezni lehet a kórház irodájában áügusz-*
lus 15-ig. .
— A MIEFHOE tanárjelöltek 'vezet— evei
kisebb diákok részére hetenkint  kétszer
egésznupos kirándulás okat rendez csekély
-észvételt dij* mellett. A kirándulásokon
külön megbeszélés szerint német , héber és
angol nyelvtanfolyamot is tartunk. Jelent-
kezés délelõtt 9-tõt 2 óráig Síp-utca huszon-
kettõ. Telefon: 228 631.
— A Szentesi Izr. Hitközség Ifjúsági Cso-
portja most rendezte zárókul turdélulánjá t  a
hitközség disztermében . Dr. Stern Rudolf
ifjúsági elnök megnyitója után Mandel
Dezsõ rabbijelöl! , a . Pro * Palesztina , 'Szövet-
ség megbízottja tartotta meg vcliteltképes ,.
ismeretterjesztõ elõadását „Az épülõ Palesz-
tina " cimmel. Gunst Sándor bitközségi elnök
köszönte meg a mindvé gig érdekes elõadást.
— A józsefvárosi tanoncok kulturünnepé-
rõl szóló múl tbe l i  hírünkbe sa jtóhiba csú-
szott:  az ünnepélyt  Nagel Violetta , a VII.
kerüleii  bitközs ég izr. napköz i o t thonának
vezetõnõje; aki a VIII . kerület tanoncügyeit
is vezeti , rendezte és konferálta.
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INT ELLIGENS, egzisztenciás, 49
év körül i úriembert .keresek fér-
j ül tízezer hozománn yal . Jelige:
„Csinos leány". 19
NÕSÜLNI akarok . Egyesült Álla-
mokba szóló vízumom , útlevelem
van , olyan hölgy válaszá t, kinek
Amerikában gazdag rokona van.
„Amerikai rokon" j eligére Erdõs
hirdetõ irodáj ába . Teréz-köru t 35-
517/a
TALMUDIST A nõsülne hozomá ny-
nyal vallásos családból . • Vidéki
sadehenek adják le címükét
„Szakma, van 30901" j eligére a
kiadóba. 516
IDÕSEBB , amerikai állampol gár
[eleségül venne nagyobb ingatlan-
nal biró izraelita hölgyet. „Flo-
rida " j eligére a kiadóba . 510
HARMINCEZER hozománnyal férj-
hez adnám vidéki csinos , szolid
izr . leányomat biztos egzisztenciá-
val rendelkezõ úriemberhez 35—
4'2-ig. „Kereskedõ lánya " j eligérc
a kiadóba . 513
HOZOMÁNNYAL izr. nagyothalló
nõ egyszerû , jóérzésû férj et keres.
„Jcilcmes". 512
ONALLó húgomnak , -kinek - üzlete ,,
berendezett lakása van , exiszten-
ciával negyvenes férj et keresek'.
„Közös cél" jeli gére. . . . 524
ÁLLAST KKRES
HÁZVEZETÕNÕNEK, anya —lyet-
tesnek ' vagy magános 'háztartá s
vezefését vállalnám. - -Házta rtásb an
perfekt , varrni ,  tudok. „28 éves"
j eligére a 'kiadóba. ' 517
BfJKKSZENT KKRESZT-UJH lFTAN
(750 m) jún ius  elsej én megnyíl t a
„Joli" kóser penzió. Felvilágosí-
tás t ad a Joli-p enzió.
2-3 jóházb ól való kisle ány nya-
rai la tás á t  olcsón vállalj a Fischer
Aranka , Ilõgyész . Bõvebbel: Nép-
szinház-u . 18. üvegüzl etbe n. 515
I I—— I--II-I—III WJl 
TA.xrr.4 s
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ELEMISTA középi skolás gyerme-
ket , elsõrendû ellátással , pedagó -
giai felügyelettel j avító- vagy pót-
vizsgár a való elõkészítéssel nya-
ralásr a elvállalok. Feldmann .Gab-
riella , oki . tanítónõ , Tiszanagy-
fal u . Szabolcs m
SIRKO
MARGIT TÁ M. 50%-os hadirok-
kant  kõfa ra gó sirkõraklár a. IX.,
Kozma-utc a 7. Uj temclõnél. Te!.:




lásra olcsón tanitó , ötszöri (ri s
tuális) étkezéssel gyermekeket.:
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(volt -Kertész ) UTCA 87; * ¦ 460
29 ÉVES egyedülálló zsidó nõ el-
menne gyermekek mellé szerény
lizetésórt. „Rövidáru szakmában
teljesen képzett" j eligére a ki-
adóba. » 1679
ÁLLAST KAPHAT
KERESEK háztartási alkalmaz ot-
ta t  j úlius l-re négytagú család-
hoz , j ó bánásmódban részesül.
Blum Ignácné , Kecskemét.
ZSIDÓ' pedagógus állandó kcreset :hez ju th a t , ha lehetõleg a Kelet i
környéken , vagy Kõbányán 10—15
leány réj zére internál u si elhelye-
zést nyuj t .  „Kertész " j elige a fõ-
kiadóba .
MEGBÍZHATÓ, p erfekt , mindenes
szakácsnõt keresünk . Skrek , Dob-
utca 27. . 523
LAKÁS. ELLÁTÁS "
l'JHUTAN, az Anna-üdülõben
1„ 2 és t 3 , ágyas szobák kiadók.
ORTHODOX ' kósfr étkezdémet
megnyitottam - olcsó • napiárakkal:
Iloilmann-étkezde , ' Borszék. 522
OROSHÁZÁN ' uri ellátással pár
heti nyaralásra vállalok 12—13
éves kél leány ;és egy fiúgyerme-
kei . A 'vasúti  (költséget én viselem.
Jelentkezé s szívességbõl Vas Sán-
dor urnát ,-* Budapes t , " IV.. Régi-
posta-ulga 5. VV 3. . ..  . > 
. „;¦ ' ' '
PRIVATHAZTÓL x kétszemélyes
elsõrendû k óser , ebédet hozatnánk
állandóan. - Galvin-tér 3. Heller .¦ ' - 
¦ -- - - - -- 514
Herzop Hugót , a Dr . Herzo g Guörau és Társacipõgyár elhunyt seniorfõnökél a napokban helyez-
ték örök nyugalomra a ráko skeresztúri temetõben.
A ..gyászszertartáson dr. - Ilevesi ¦ Ferenc rabbi búcsúz-tat ta Linelzkj i Bernát fõkántor 'és a teljes " kõrus
segédletével . Az elhunyt .60 . évet élt, j fj u kora óta ákereskedelmi élet ter én buz gólkodott. Tiz év eJõtta lap í to t t a  fiával együt t gyárát , s mint komoly, szak-
avatott kereskedõ és gyáriparos .vívott kv magának
elismerést. -
Néhány heti szenvedés ulán meghalt Budapestet"
Katz Sándor , a Katz . Pfeffer és Társa ' cég megl
alapítój a, aki több évtizede játszott vezetõ szerepet
a magyar textilkereskedelemben. Páratlan szorgal -
mával kicsiny kezdetbõl küzdötte fel magát a vezetõ
cégek sorába. Hosszu idõn át helyet foglalt az OMIKE
választmán yában is, ahol-tár gyila gos állásfoglalásait
mindig számbavették . Temetésén , amely nagy ' rész-
vét mellett  folyt le a rákoskeresztúr i temetõben , az
OMIKE ' küldöttsé gileg veit részt Kr aszner Lajos al-
elnök vezetése alatt . . Halálát a kiterje dt rokonságon
kivül 90 éves édesanyja és két testvére gyászolja.
- Nagy részvé t mellett " temették " j únius *"* 8-án,
Kiskunfélegyházán Feuer ' IUésné sz. Rolh Szidúríiáf .aki az o t tan i  Chevra Kadischa közt iszteletben álló
elnökének felesége volt. Az elhunyt jótéko nyságban
és nemes emberszeretetben 46 évi házasélelet töltött
el férj e oldalán s amig egészségi állapota engedte:
tevékenyen résztvett a helyi jótékonyság i . szerveze:lek munkáj ában. ~ A megliölMíj iilt koporsój a ; felet t
dr Kalniár György esongr"ádi io»t|bbi mondott sziv-
hezszóló gyászbeszédet. ¦ ' - •
Mûvészi síremlék EICHBAUM Mólt nál ,
V., • Kiidolf-lcr  3. szám (Margit-hidnál) .  —>
Telefon : 124-674. !
I HALÁLOZÁS
N A P TÁ R
Vasárnap, jún ius hó 22. Szíván hó 27.
Hétfõ 28. Kedd 29. Szerda 30 A hó v vége
Jomkippur kóton. * Itoschaudes elsõ napja.
Csütörtök Taimiz hó 1 . Itoschaudes 2. napja.
Péntek Tamuz hó 2. Szõniha t, Tainuz hó
3-ika. Szombat beköszönt 8 óra 15 perckor *kimenetele 9 óra 27 perckor. Heli szidra:
Korach. Ha flóra : Vajómer-Semael. (Sámuel
I. könyve , 11. fejezet.)
.» ———i———i——^
Kiadótula jdonos :
Magyarországi Izraeliták Országos Irodája
A szerkesztésért és kiadásért felelõs:
JtOÓZ REZSÕ
Nyomatott
a Glóbus N yomdai Mûintézet R. T. kör-
forgógépein, Budapest. VI.. Aradi utca 8.
Felelõs vezetõ: Erdélyi György.
Nyugalma lesz
ha FISCHF— CS WEISS vegyészmérnökkel ciánoztal
Királ y utca 89. Telefon: 228—430.
RschetVflcyuni.g1!-—¦¦¦¦ ¦¦ a-MMpBP Teletor : 112—449
na eayszer próbálta, világgá kürtöli:
Poloskát petéstül legjobban Fürth öli.
FÜRTH S\?xr, '-f 124-455
MATTÉ IN E CIÁNOZJISSS_ i % Niraiy-u. ie. Telefon: 227-632
